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マイルドなキュー ヒLマヨネー ズ
戸メυヵシ
素材の自然のおいしきを大切にする
薄味タイプのキューピーマヨネーズ〈アメリカン〉。
500g販売地域/関東・甲信越・中国
500g 
300g 
50g 
そのままではもちろん基本ソースとして
幅広くお料理にお使いいただけます。
